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ABSTRAK 
 
 
Harry Prabowo, 2015: Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Manajemen, 
Strategi, dan Inovasi Terhadap Kinerja Operasional Perusahaan Manufaktur 
Dalam Memasuki Era Perdagangan Bebas; Pembimbing I dan II Tresno Eka Jaya, 
S.E.,M.AK dan Ratna Anggraini, S.E.,M.Si.,CA 
 
 
Tujuan Penulisan ini adalah untuk menganalisa pengaruh analisis variabel 
independen terhadap variabel dependen. Penelitian dilakukan dengan 
menggunakan data primer berupa pernyataan kuesioner tentang variabel 
independen sistem informasi akuntansi manajemen, strategi, dan inovasi terhadap 
variabel dependen yaitu kinerja operasional perusahaan. Jumlah sampel yang 
digunakan  yaitu 24 perusahaan manufaktur di DKI Jakarta yang dapat dijangkau 
oleh peneliti, penentuan sampel ini menggunakan teori Gay. Metode analisis yang 
digunakan adalah regresi linier berganda dengan uji asumsi klasik yang meliputi 
uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heterokedastisitas. 
Hasil Penulisan menunjukan bahwa variabel sistem informasi akuntansi 
manajemen memiliki pengaruh terhadap kinerja operasional perusahaan, strategi 
memiliki pengaruh terhadap kinerja operasional perusahaan dan inovasi memiliki 
pengaruh terhadap kinerja operasional perusahaan.  
  
 
Kata Kunci : Sistem informasi akuntansi manajemen, Strategi, Inovasi, Kinerja                                          
Operasional Perusahaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
Harry Prabowo, 2015: The Influence of Accounting Information System 
Management, Strategy, and Innovation on the Operating Performance of 
Company Manufacturing in Entering the Free Trade Era; Advisor I and II Tresno 
Eka Jaya, S.E.,M.AK and Ratna Anggraini, S.E.,M.Si.,CA. 
 
 
The purpose of this research is to analyze the influence of the the 
independent variable analysis against the dependent variable. The research was 
done by using the primary data in the statement form of questionnaire about the 
independent variable accounting information system management , strategy , and 
innovation against the dependent variable that is operational performance of the 
company. The total sample that have been used are 24 manufacturing companies 
in Jakarta and accessible by researchers , the determination of this sample using 
the “Gay” theory. The method analysis that have been used for this research are 
multiple linear regression including classical assumption such as classic 
normality test, multikolonieritas test, and heterokedastisitas test. 
The result shows that accounting information system management 
significantly influences toward operational performance company, strategy 
significantly influences toward operational performance company, and innovation 
significantly influences toward operational performance company. 
 
 
Keywords : Accounting Information System Management, Strategy, 
Innovation, Operational Performance of the Company.  
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